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ⓥ⎇ࠆߔ㑐ߦᑼᣇ㆐વႎᖱࠆࠃߦࡦ࠲ࡄ㗀㖸㑆ⓨᤨ ᄥ⵨Ỉⓣ
ߣ૕ᇦࠍ࠲࡯࠺௝↹㧘ߒ߆ߒ㧚ࠆ޿ߡࠇߐ↪೑߇࠼࡯ࠦ 43 ߡߒߣᲑᚻ㆐વߩ╬ႎᖱሼᢥ㧘࿷⃻
㧘ߪߢⓥ⎇ᧄߢߎߘ㧚޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥߒቯ࿕ߢ㔌〒࡮⟎૏ቯ৻ࠍᧃ┵ߦ㓙ߩାㅢ㧘਄એࠆߔ
⦟ߩ₸ല߽ᦨ㧘ߒ᩺ឭߡ޿ߟߦ㧕࠼࡯ࠦ㗀㖸㧔ᴺᚻࠆߔ㆐વႎᖱࠅࠃߦࡦ࠲ࡄ㗀㖸ࠍႎᖱሼᢥ
ഀಽ ᢙഀಽၞᏪ㧘਄એ UO ߪ㐳㑆ᤨߩ࠼࡯ࠦ㗀㖸㧚ߚߒᩏ⺞ߡ޿ߟߦ⢻⸃ಽᢙᵄ๟࡮㑆ᤨ޿
㧚ߚࠇߐ␜߇ߣߎࠆ߈ߢ೎⼂ ߷߶㧘߫ࠇ޽ߢਅએ
຦⊥Ꮉ⨹

⹏ߩൻᄌߩᗵ↪૶ࠆࠃߦࠇߕߩ⟎૏↹ឬࠆߌ߅ߦജ౉߈ᦠᚻߩߢ਄࡞ࡀࡄ࠴࠶࠲ᑼᣇ㊂ኈ㔚㕒
ଔ
㧚ࠆࠇ߹ㄟ⷗߇ടჇߩળᯏ߁ⴕࠍ߈ᦠᚻߢ਄࡞ࡀࡄ࠴࠶࠲޿ߥ߽ߣߦ෸᥉ߩᧃ┵ဳ࠻࠶࡟ࡉ࠲
ߥ⇣ߣว႐ࠆߔ౉⸥ߢౕ↪⸥╩ߦ⚕㧘ࠄ߆↱ℂߥ⊛ℂේߪ࡞ࡀࡄ࠴࠶࠲ᑼᣇ㊂ኈ㔚㕒㧘ߒ߆ߒ
ജ౉ߡ޿߅ߦ࡞ࡀࡄ࠴࠶࠲ᑼᣇ㊂ኈ㔚㕒ߪߢᢥ⺰ᧄߢߎߘ㧚ࠆࠇࠄ߃⠨ߣࠆߥߦⷡᗵ⸥╩ߚߞ
ߔኈ⸵߇ࠩ࡯࡙㧘ߒࠍ㛎ታߩ߼ߚࠆߔߦ߆ࠄ᣿ࠍൻᄌߩᗵ↪૶ߩว႐ߚࠇߕ߇⟎૏↹ឬߣ⟎૏
㧚ࠆߔᨆಽࠍ࿐▸ኈ⸵ߩࠇߕߩ⟎૏↹ឬࠆ
▽᭴ߩ 5+)DG9 ߥ⢻น߇ᨆಽߣ㓸✬ߩႎᖱ࿑࿾ࠆࠃߦࠩ࡯࡙ ੺ፋᴧᄢ
㧚ߚߒࠄߚ߽ࠍኂⵍߥ⊛Ṍუߦㇱጯᴪᵗᐔᄥߩᣇ࿾᧲㑐ߣᣇ࿾ർ᧲㧘ߪἴ㔡ᄢᧄᣣ᧲ᐕ 
ߡࠇߐべᵴ߇ 5+)DG9 ߩߊᄙ㧘߼ᆎࠍ⋭ㅢ੤㆏࿖㧘ߦ߼ߚࠆߔេᡰࠍ⥝ᓳߩߘ߿ីᛠߩᴫ⁁ኂⵍ
࡜ࡈࠗ࡜߮ࠃ߅ᚲ㔍ㆱߩౝ⋵ᚻጤ㧘ߡߒ↪೑ࠍ 5+)DG9 ߦᓟἴ㔡㧘߽ߡ޿߅ߦቶⓥ⎇߇ᚒ㧚ߚ޿
㔡ᄢߩ࿁੹㧚㧕 ࿑㧔ߚ߈ߡߒ㐿౏ߦᤨ㓐ࠍ ᴫ⁁ᣥᓳ㧕⹤㔚ቯ࿕㧘ࠬࠟ㧘㆏᳓㧘᳇㔚㧔ࡦࠗ
޿ߥ߆ઃ޿ㅊߪᬺ૞ᣂᦝߩ 5+)DG9 ߩ߼ߚࠆߔᔕኻߦࠇߘ㧘߼ߚ޿ᣧ߇ൻᄌߩႎᖱ㧘ߦ߁ࠃߩἴ
⃻㧘ߡ޿ߟߦᢙੱߩ⠪ᵴ↢ߩ਄㔍ㆱ㧘ᴫ⁁ߩㅢ㐿߿߼ᱛⴕㅢߩ〝㆏㧘ߦ․㧚ࠆ޽߇㗴⺖߁޿ߣ
ࠩ࡯࡙ߪⓥ⎇ᧄ㧘ߢߎߘ㧚ߚߞ߆ߥ߈ߢ߇ߣߎࠆߔ⹺⏕ࠍᴫ⁁ߩᣂᦨߥ⏕ᱜߣ޿ߥߒ⹺⏕ߢ࿾
ᦝ㧘߅ߥ㧚ࠆߺ⹜ࠍ▽᭴ߩ 5+)DG9 ࠆ߈ߢᔕኻߦᣂᦝߩ࠷ࡦ࠹ࡦࠦ㧘ߡߒ੺ࠍ࡯ࠩ࠙࡜ࡉ DG9 ߇
߅㧕࠲࡯࠺ὐ࿾㧘ࡦࠧࡠࡐߩ‛ᑪ㧘ಽ✢ߩ〝㆏㧔࡞࠻ࠢࡌߪ࠷ࡦ࠹ࡦࠦߩ࠲࡯࠺࿑࿾ߩ⽎ኻᣂ
㧚ࠆ޿ߡߒቯᗐࠍ㧕࠲࡯࠺ᒻ࿾߮ࠃ߅⌀౮ᤊⴡ㧔࠲࡯࠺࠲ࠬ࡜߮ࠃ
ᴺᄢ᜛௝↹ߚߒ↪೑ࠍ࠲࡞ࠖࡈࡦࠕࠪ࡜ࡊ࡜ ಷጊᳰ⩵
ߢ࠭ࠗࠨߥಾㆡࠍ௝↹ߡߒኻߦ࠭ࠗࠨ␜⴫ߥ᭽ᄙ㧘޿઻ߦൻᐲ௝⸃㜞ߩࠗ࡟ࡊࠬࠖ࠺㧘ᐕㄭ
㧚ࠆ޿ߡ߈ߡࠇߐ᩺ឭ߇ᴺᚻᄢ᜛௝↹ߩߊᄙᢙߦߢ߹ࠇߎ㧘߼ߚߩߘ㧚޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥߒ␜⴫
ᄢ᜛㧘ߡߞࠃߦᕈ․ߩᢙ㑐㑆⵬ߚߒ↪೑㧚ࠆࠇࠊߥⴕߡߒ↪೑ࠍᢙ㑐㑆⵬ߦ⥸৻㧘ߪᄢ᜛௝↹
᜛ߩ௝↹㧘ᣇ৻㧚ࠆ޽ߢὐ೑߇ߣߎࠆ߃ߥⴕߦㅦ㜞߇ᄢ᜛㧘߇ࠆߊߡߞߥ⇣߇⾰↹ߩ௝↹ߚߒ
ߢᴺᚻߩߎ㧚 ߚߞ޽߽ߺ⹜ࠆߔༀᡷߦ⊛ⷡⷞࠍ⾰↹ߩ௝↹ߚߒᄢ᜛㧘߇ࠆߥߦ㔀ⶄ߇ℂಣᄢ
⎇ᧄ㧚ߚߒߣ߁ࠃߒༀᡷࠍߌ߷ߩ௝↹ࠆࠇࠄ⷗ߦ௝↹ߩᓟᄢ᜛㧘ߡߒ⺞ᒝࠍࠫ࠶ࠛߩ௝↹㧘ߪ
࠶ࠛࠄ߆௝↹ജ౉ߡߞࠃߦ࠲࡞ࠖࡈࡦࠕࠪ࡜ࡊ࡜㧘ߒว⛔ࠍ࠴࡯ࡠࡊࠕߩߟ㧞ߩ⸥਄㧘ߪߢⓥ
⹜ࠍༀᡷߩ௝↹ᓟᄢ᜛㧘ߢߣߎࠆߔ㑆⵬ߦ┙⁛ࠍႎᖱࠫ࠶ࠛߩߘߣ௝↹ജ౉㧘ߒᓧขࠍႎᖱࠫ
㧚ࠆߺ
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᩺ឭߩࡓ࠹ࠬࠪㅍવᐲ௝⸃ૐߥ⢻นାㅍߢ TGVVKY6 ੺⊥ਅဈ
ାㅍࠍႎᖱ௝ᤋធ⋥߳஥ାฃߡߒ↪೑ࠍ⢻ᯏࠫ࡯࠮࠶ࡔ࠻ࠢ࡟ࠗ࠳ߩ TGVVKY6㧘ߪߢⓥ⎇ᧄ
ࠄ߇ߥ߉㒐ࠍ޿߃ṳႎᖱߩ߳⠪ਃ╙ࠍㅍવߩႎᖱߚߒቯ቟㑆ᤨ㐳㧘ߪࠇߎ㧚ࠆߺ⹜ࠍߣߎࠆߔ
 ᄢᦨ߈ߟߦ㧕࠻࡯ࠗ࠷㧔ࠫ࡯࠮࠶ࡔߩ࿁㧘ߪߢ TGVVKY6㧚ࠆ޽ߢ߼ߚࠆ޿ߡߒㆡߦߩ߁ⴕ
࿶ࠍႎᖱ߁ࠃࠆ߈ߢାㅍߡߒߣࠫ࡯࠮࠶ࡔ ࠍࡓ࡯࡟ࡈ㧘ߪߢⓥ⎇ᧄ㧚ࠆ޽߇㒢೙㊂ኈߩሼ
㧚ࠆߔ⸛ᬌࠍᴺᚻࠆߔൻภ╓ߡߒ❗
⊒㐿ߩࠬࡆ࡯ࠨ DG9 ࡦࠗ࡜ࡦࠝߩ߼ߚߩൻภ╓ )'2,+14 ᐔᐽญ↰
߁ࠃࠆ߃ᛒࠍ௝↹ߥ⾰↹㜞ࠅࠃ㧘ࠅ߅ߡ߈ߡߒൻ⢻ᕈ㜞߇ᧃ┵Ꮺ៤߿࡜ࡔࠞ࡞࠲ࠫࠖ࠺㧘ᐕㄭ
ߡࠇࠄ߼᳞߇ߣߎࠆߔ❗࿶㜞ࠍ௝↹㧘ߦ߼ߚࠆߔㅍォߊࠃ₸ലࠍ௝↹㧘޿઻ߦࠇߘ㧚ߚߞߥߦ
ߦ )'2, ᑼᣇൻภ╓௝↹ࠆ޿ߡߒ෸᥉߽ᦨߢ࡜ࡔࠞ࡞࠲ࠫࠖ࠺߿ DG9 ߪ㧕㧔ࠄࡑ࡝ࡊ㧚ࠆ޿
ߎ㧚ߚߖߐ਄ะߦ⊛べ㘧ࠍ₸❗࿶ߩߘ㧘ߒ౉ዉࠍൻภ╓㧕VUGTGVP+HQPQKIG4㧔+14㧘ߡߒኻ
╓ +14㧘߼ߚࠆ߈ߢภᓳߢེภ╓ߩ )'2, ߩ᧪ᓥߪ㧕߱๭ߣ )'2,+14 ࠍࠇߎ㧘ᓟએ㧔ᑼᣇᣂߩ
)'2,+14 ࿷⃻㧘ࠄ߇ߥߒ߆ߒ㧚ࠆ޿ߡࠇߐᓙᦼߣࠆߔ෸᥉߽ࠅࠃᑼᣇൻภ╓ߩઁߥ⢻น߇ൻภ
න◲߇ࠩ࡯࡙ߥޘ᭽㧘߽ߦ߼ߚࠆߖߐ෸᥉ࠍ )'2,+14㧘ߊߥ߇࡞࡯࠷ߩ߼ߚࠆߔᚑ↢ࠍ௝↹ߩ
ߥ╬หߣ )'2, ߩ᧪ᓥ㧘ߊߥዋ߇㊂ภ╓㧘ߪߢⓥ⎇ᧄ㧚ࠆࠇࠄ߼᳞߇ଏឭߩ࡞࡯࠷ࠆ߈ߢ↪೑ߦ
⻉ߥⷐᔅߦ߼ߚߩߘ㧘ߒ⊒㐿ߡߒߣࠬࡆ࡯ࠨ DG9 ࡦࠗ࡜ࡦࠝࠍ )'2,+14 ࠆ߈ߢᚑ↢ࠍቯ⹏⽎ශ
㧚ࠆ޿ߡߒߣ߁ࠃߒីᛠߡߞࠃߦ㛎ታࠍ࠲࡯ࡔ࡜ࡄ
ᐲ♖ࠬ࡯ࠚࡈ࠲ࡦࠗࠞ࡯ࡑォ࿁ဳ⸘ᤨ⣨ߩ߼ߚߩࡓ࠹ࠬࠪࠢࠬ࠺ߚ޿↪ࠍᗵታ⃻ᒛ᜛㧦MUKF4# ᦶ৻࿻ᳯᚭ
᩺ឭߩ਄ะ
ࠬ࡯ࠚࡈ࠲ࡦࠗࠞ࡯ࡑォ࿁ဳ⸘ᤨ⣨ߩ߼ߚߩࡓ࠹ࠬࠪࠢࠬ࠺ߚ޿↪ࠍᗵታ⃻ᒛ᜛㧘ߪߢⓥ⎇ᧄ
ߡߞࠃߦߣߎࠆ߃ਈࠍࠢ࠶ࡃ࠼࡯ࠖࡈߩࠄ߆ⷡ⸅ߥ߁ࠃࠆ߆ಽ߇ᘒ⁁ォ࿁ߩࠢࠬࠖ࠺ߡߒኻߦ
㧘ߒടㅊࠍḴߦ๟ᄖߩࠢࠬࠖ࠺ࠞ࡯ࡑ㧘ߡߒߣᴺᚻༀᡷߥ⊛૕ౕ㧚ࠆߔߣ⊛⋡ࠍ਄ะߩᕈ૞ᠲ
㧚ࠆߔᨆಽࠍᨐലࠅࠃߦଔ⹏ⷰਥߣᐲ♖ߩᴺᚻ૞ᠲߚ޿↪ࠍォ࿁ߩࠢࠬࠖ࠺
᩺ឭߩᑼᣇജ౉ሼᢥߚ޿↪ࠍࡖ࠴ࠬࠚࠫ࠼ࡦࡂ ↢⠍ሶ࿧
ജ౉ሼᢥࠆࠃߦࡖ࠴ࠬࠚࠫ࠼ࡦࡂ޿ߥߒߣⷐᔅࠍེᯏജ౉ࠆߔ૞ᠲߡߞᜬࠍ⟎ⵝ㧘ߪߢⓥ⎇ᧄ
ࠍ VEGPK- ߩ␠ VHQUQTEK/㧘ߪߢࠬ࡯ࠚࡈ࡯࠲ࡦࠗࡖ࠴ࠬࠚࠫ࠼ࡦࡂࠆߔ᩺ឭ㧚ࠆߔ᩺ឭࠍᴺᚻ
ࠆࠃߦᚻਔߪߢ㛎ታ㧚ࠆߔ↪೑ߡߒߣജ౉ࠍ߈േߣ⁁ᒻߩᚻߚߒ⍮ᬌࠅࠃߦ⼂⹺௝↹㧘ߒ↪૶
⚿ߚߒセᲧࠄ߆ὐⷰߩߐߔ߿޿૶߿₸ല㧘ߡ޿ߟߦᴺᣇ૞ᠲߩ㘃⒳㧞ߩᴺᚻࠆࠃߦᚻ ߣᴺᚻ
㧚ߚߒ⹺⏕ࠍߣߎ޿㜞߇₸ലߩജ౉ࠆࠃߦᚻਔ㧘ᨐ

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ⓥ⎇ࠆߔ㑐ߦᴺᚑ᭴േ⥄ $& ߩࠄ߆␿Ꮽߩࠬ࡯ࡌ⚕ ਽㓶㊁ᄢ
ߢ૕ᇦ⚕ߪ␿Ꮽߩࠄࠇߎ㧚ࠆ޽߇ࠬ࡯ࠤࠆࠇࠄ޿↪߇␿Ꮽߦߤߥ๔ႎോᬺ㧘ߡ޿߅ߦ╬ᬺડ
⚳߇ⴕ⒖ߩ߳␿Ꮽሶ㔚ߦᣢ㧘ߚ߹㧚ࠆ޿ߡࠇߐ⸛ᬌ߇ൻሶ㔚ߩ␿Ꮽ㧘߇ߚ߈ߡࠇߐ↪ㆇ࡮ℂ▤
㧚ࠆ޽߇࠭࡯࠾ࠆߔኻߦൻሶ㔚ߩ␿Ꮽߚࠇߐ㍳⸥ߢ૕ᇦ⚕ߦ෰ㆊ㧘߽ߡ޿߅ߦ႐⃻ࠆ޿ߡߞࠊ
ߦ೨੐㧘߿ᴺᣇࠆߔ಴᛽ߦ⊛േ⥄ࠍㅧ᭴ℂ⺰ߩ␿Ꮽߡ޿↪ࠍႎᖱ✢⟌㧘ߪߢᴺᚻൻሶ㔚ߩሽᣢ
ᧄࠆ޿ߡࠇߐ᩺ឭ߇ᴺᣇࠆߔ಴ᬌࠍ࠲࡯࠺޿ߚߒ⚊ᩰ㧘޿↪ߦශ⋡ߡߒ㍳⊓ࠍ೉ሼᢥߩฬ⋡㗄
ޠൻ $& േ⥄ߩಽㇱ⴫ߩౝ␿Ꮽ㧘޿ߥߒሽଐߦႎᖱ✢⟌ޟ޿ߥ߈ߢᔕኻߪߢᴺᚻ᧪ᓥ㧘ߪߢⓥ⎇
㧚ߚߒߣ⊛⋡ࠍ
೉Ꮐᦨ
ⴕ਄ᦨ㧘ᨐ⚿ߚߞⴕࠍ⸽ᬌߡ޿߅ߦ␿Ꮽࠆ޿ߡࠇߐ↪೑ߢ႐⃻㧘ࠅࠃߦ↪ㆡᴺᚻᧄ 
߇ൻ $&㧘⼂⹺ߊߒᱜߪߡߒ㑐ߦಽㇱ⴫ߩ␿Ꮽࠆ޿ߢࠎਗߦⴕ
೉߇࠲࡯࠺୯ᢙࠅ޽ߢฬ⋡㗄߇
ᱜ߇ㇱ৻ߪ޿ࠆ޽ߡో㧘ߪߡߒ㑐ߦ⴫ߚߞ߆ߥ޿ߡߒቯᗐೋᒰ㧘ᣇ৻ߚߞ߆ࠊ߇ߣߎࠆ߃ⴕ
㧚ߚߞߥߣ߆ࠄ᣿߽㗴⺖ߚߞ޿ߣ޿ߥ߈ߢൻ $&㧘⼂⹺ߊߒ
ⓥ⎇ࠆߔ㑐ߦࡓ࠹ࠬࠪᢿ⸻Ᏹ⇣േ⥄ߩ᪾ᯏࠆߔ૞േߦ⊛ᦼ๟ ᢯዆ਅᧁ
⸻㗀㖸ߦ߼ߚߋ㒐ߦὼᧂࠍ㓚᡿ߩ᪾ᯏ㧘ߪߢߤߥ႐Ꮏࠆ޿ߡߒ౉ዉࠍᑼᣇ↥↢ߩߢᬺ૞ࠇᵹ
Ꮏ৻ߩߢ߹ੌ⚳ࠄ߆ᆎ㐿↥↢㧘ߒ߆ߒ㧚ࠆ޿ߡࠇߐ᩺ឭ߇ࡓ࠹ࠬࠪᢿ⸻ߥޘ᭽ߚߒ↪೑ࠍᴺᢿ
ߩ⒟Ꮏ㧘ߪߡߒኻߦ᪾ᯏᬺᎿߔ㄰ࠅ➅ߦ⊛ᦼ๟ࠍ⒟Ꮏߺ᜽ࠍᱛભ㧘ࠇߐᚑ᭴ߢ૞േߩᢙⶄ߇⒟
ߒ㔍߇ߣߎࠆߔ↪ㆡࠍࡓ࠹ࠬࠪߩሽᣢ㧘ࠄ߆ὐ߁޿ߣⷐᔅ߇ᨆಽࠆߔኻߦ૞േฦߣីᛠߩ૞േ
᪾ᯏ߁઻ࠍ૞േ⊛ᦼ๟㧘ߡߒߣᯏ࡞ࡊࡦࠨࠍ᪾ᯏᬺᎿࠆߔ૞േߦ߁ࠃߩㅀ೨㧘ߪߢⓥ⎇ᧄ㧚޿
㧚ߚߞⴕࠍ⸛ᬌࠆߔ㑐ߦࡓ࠹ࠬࠪᢿ⸻Ᏹ⇣ߩ
ߔ಴ࠅಾࠍ㑆඙ߩ⒟Ꮏ৻ࠄ߆ႎᖱ࡯ࡢࡄߩภାߚߒ᷹ⷰߡߒߣ㖸૞േ㧘ߪߦ⼂⹺ߩᦼ๟⒟Ꮏ
ࡊࡦࠨߩᢙⶄࠍ㛎ታࠆߔセᲧࠍ㑆඙⸃ᱜߚ޿ߡߒᗧ↪߼੍ߣ㑆඙ߚߒ಴ࠅಾ㧚ߚߒ⸛ᬌࠍᴺᣇ
㧘ߡߒߣᴺᣇߒ಴ࠅಾߩ⒟Ꮏ૞േฦ㧘ߚ߹㧚ߚߒഞᚑ ߦߒ಴ࠅಾ㧘ᨐ⚿ߚߞⴕࠅࠃߦᯏ࡞
߆ൻᄌᢙᵄ๟ߦߣ߽ࠍภାߚߒ಴ࠅಾߦᰴ㧚ߚߒ⸛ᬌࠍᴺᣇࠆߔℂಣߦ⊛௝↹ࠍᒻᵄภା㗀㖸
ࠍ㛎ታࠆߔセᲧࠍภାߩߣᘒ⁁Ᏹ⇣ߥ⊛ᗐ઒ߣᘒ⁁Ᏹᱜߩᯏ࡞ࡊࡦࠨ㧘߼ߚࠆߔᢿ⸻ࠍᏱ⇣ࠄ
ళߩᏱ⇣㧘ߤߥൻ⪺㗼ߩ߈ߟ࡜ࡃߩ᏷ᝄߦၞᏪᢙᵄ๟ߩቯ․߿ൻᄌߩ࡯ࡢࡄภା㧘ᨐ⚿ߚߞⴕ
㧚ߚߒ⹺⏕ࠍ୥
ߩ⒳ᯏᢙⶄ㧘ᨐ⚿ߚߞⴕࠍ↪ㆇ㛎⹜ߩߢႺⅣታ㧘ߒ▽᭴ࠍࡓ࠹ࠬࠪ૞⹜ߚ߃߹〯ࠍᨐ⚿ߩ਄એ
㧚ߚ߈ߢ߇ߣߎ߁ⴕࠍᢿ⸻Ᏹ⇣㧘ߒ಴ᬌߦᅢ⦟ࠍ㖸૞േߥ⊛ᦼ๟ߡߒኻߦᯏ࡞ࡊࡦࠨ
⼂⹺േ⥄ߩ⁁ᒻ࡜࠺࡞ࠞߚ޿↪ࠍ࠲࡯࠺Ᏹ⇣ജ㊀ ᄥ⠍ਛ㊁
߇േᄌ㕙ᢳߩᮨⷙዊਛߣࠅߴߔ࿾ߥᮨⷙᄢߡ޿߅ߦㄝ๟ጊἫ㚤ᩙ㧘ߪߢ㔡࿾㒽ౝၔች࡮ᚻጤ 
߇࿷ሽߩ࡜࠺࡞ࠞࠆߔᏓಽᢙᄙߡ޿߅ߦၞ࿾⹥ᒰ㧘ߡߒߣߟ৻ߩ࿃ⷐ↢⊒ߩࠄࠇߎ㧚ߚߒ↢⊒
ᜬࠍᓽ․߁޿ߣߔ␜ࠍᏱ⇣ജ㊀ߩ⽶߇࡜࠺࡞ࠞߩߊᄙࠆߔᏓಽߦᣇ࿾ർ᧲ߪޘᚒ㧚ࠆࠇࠄߍ޽
࡜࠺࡞ࠞ㧘ߒ↪ㆡࠍᨆ⸃ᢥ᳓ߡߒኻߦᏓಽ㑆ⓨߩᏱ⇣ജ㊀ߡߒ↪೑ࠍᓽ․ߩߎ㧘ߒߣࠆ޿ߡߞ
ߚ߹㧘ߊߥߪߢ⏕᣿߽ߒߕᔅ߇ㇳベߩ࡜࠺࡞ࠞ޿ฎ㧘ࠄ߇ߥߒ߆ߒ㧚ߚߺ⹜ࠍ಴᛽ㇳベߩㅧ᭴
ቯផߦߢ߹ࠇߎߣㇳベ࡜࠺࡞ࠞߚࠇߐ಴᛽㧘ߢㇱ৻㧘ߡߞࠃߦ࠭ࠗࡁߩ᦭࿕ߟᜬ߇࠲࡯࠺ജ㊀
㐳ᵄߩ࠲࡞ࠖࡈᢿㆤಽᚑ࠭ࠗࡁ㧘ߪߢⓥ⎇ᧄ㧚ࠆࠇࠄ߼⹺߇⥌৻ਇ㧘ߦ㑆ߩߣㇳベߚ߈ߡࠇߐ
ߩߊᄙࠆ޿ߡࠇߐ๔ႎߢᣇ࿾ർ᧲㧚ߚߞߥⴕࠍ಴᛽ㇳベߩㅧ᭴࡜࠺࡞ࠞ㧘ߒቯ⸳ߦ OMޯ ࠍ
ᢿㆤࠆ߈ߢ಴᛽ߊࠃ߽ᦨࠍㇳベߩㅧ᭴࡜࠺࡞ࠞ㧘ᨐ⚿ߚߒ಴᛽ࠍㇳベ㧘ߡ޿ߟߦㅧ᭴࡜࠺࡞ࠞ
㧚ߚ߈ߢ⹺⏕ࠍߣߎࠆ޽ߢ OM ⚂߇㐳ᵄߩ࠲࡞ࠖࡈ
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